
































































1 2 3 4 
1. Depression -- .36** .31* -.29* 
2. Sensitivity to Social Reward -.15 -- .52** .03 
3. Sensitivity to Social Punishment -.06 .78** -- -.17 
4. Social Functioning -.54** .16 .06 -- 
Community Sample 
Mean 13.74 72.04 79.37 2.92 
SD 8.76 68.89 70.61 0.79 
Range 2-38 3-279 3-273 1-4 
College Sample 
Mean 12.03 50.08 49.32 2.86 
SD 7.74 32.35 44.97 0.69 



























b = -.02(.01) 
.02b(.01) -.28(.03) 
NS 
Table 1. Correlations for community participants below the diagonal, college 
participants above the diagonal *p < .05. **p < .01 
